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Toulouse « Tolosa »
40, boulevard Récollets
Jean-Luc Gérardin
Date de l'opération : 1988 (DF)
Inventeur(s) : Gérardin Jean-Luc
1 Des travaux de terrassement entrepris sur la limite nord de la nécropole protohistorique
de Saint-Roch, dans le quartier des Récollets ont permis de localiser quatre nouveaux
puits funéraires [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville), plan général,
site F].
2 Le matériel archéologique recueilli (amphores vinaires italiques Dr. 1A, céramiques grises
indigènes et  productions à vernis noir,  campanienne A) correspond à une des phases
d’utilisation de cette zone cimetériale et paraît devoir être compris entre la fin du IIe s. et
le début du Ier s. avant J.-C.
3 Malgré la rapidité de notre intervention,il semble bien que d’autres puits aient été arasés
puis recouverts par une forte épaisseur de remblais.
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées dans la ville
GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1994)
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